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Наиболее важными в растениях являются белки, выполняющие и 
ферментативные функции. Цель настоящего исследования – выделение, 
очистка и изучение комплекса физико-химических и каталитических 
свойств ферментного препарата о-дифенолоксидазы (о-ДФО). О - ДФО 
растительного происхождения мало изучены. Кроме того, интерес к изу-
чению о–ДФО возник, так как данный фермент входит в состав ком-
плекса ферментов (пероксидазы, полифенолоксидаза и др.), участвую-
щих в процессах лигнификации на молекулярном уровне, и его исследо-
вание позволит найти новые подходы к улучшению качества льняных 
волокон. 
На первом этапе выделили и очистили о-ДФО из пятидневных про-
ростков льна по методике, предложенной В.Д. Анисимовым и др. [1] с 
собственными модификациями, включающей следующие стадии: гомо-
генизация растительной ткани в фосфатном буфере (рН 5,3) с добавле-
нием аскорбиновой (1·10-2 М) и бензойной кислот (1,5·10-2 М), центри-
фугирование при 3000 об/мин, высаливание 20% сульфатом аммония и 
повторное центрифугирование при 3000 об/мин. Следующий этап – оп-
ределение компонентного состава препарата с использованием двух ме-
тодов: гель-фильтрации через сефадекс G-75 и электрофореза в ПААГе. 
Заключительный этап исследования – определение ферментативных 
характеристик о-ДФО по методу Бояркина, в качестве субстрата исполь-
зовали раствор бензидина (5·10-3 М) в ацетатном буфере (рН 5,4), в ре-
зультате окисления которого образуется соединение синего цвета. Ката-
литическую активность о–ДФО определяли по времени образования 
синей окраски окисленного бензидина. Полученные данные были сопос-
тавлены с литературными. 
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